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ABSTRAK 
 
SRI SUSTINI . A531130032. Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama 
Melalui Kegiatan Memindahkan Bola Suara Secara Estafet Pada Anak Didik 
Kelompok B Tk Pertiwi I Tamanrejo Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora 
Tahun 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
bekerjasama melalui metode bermain memindahkan bola suara pada anak 
kelompok B di TK Pertiwi I Tamanrejo. Penelitian ini dilaksanakan di TK Pertiwi 
I Tamanrejo Kecamatan Tunjungan. Subyek dalam penelitian ini adalah peserta 
didik kelompok B TK Pertiwi I Tamanrejo Blora. Pelaksanaan perbaikan 
pembelajaran ini dilaksanakan melalui penggunaan kegiatan memindahkan bola 
suara yang diberikan pada seluruh siswa peserta didik kelompok B TK Pertiwi I 
Tamanrejo melalui dua siklus pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri atas 2 siklus. Subyek 
penelitian adalah siswa peserta didik TK Pertiwi I Tamanrejo sebanyak 25 Anak. 
Analisis data menggunakan teknik analisis diskriptif komparatif dengan 
membandingkan kondisi awal dengan hasil yang dicapai pada setiap siklus, dan 
analisis deskriptif kualitatif hasil observas idengan membandingkan hasil 
observasi dan refleksi pada pra siklus, siklus I, dan siklusII. Berdasarkan hasil 
penelitian yang telah peneliti lakukan dan hasil analis data yang diperoleh pada 
setiap siklus pembelajaran, didapatkan kesimpulan bahwa, melalui kegaitan 
memindahkan bola suara secara estafet dapat meningkatkannya kemampuan 
bekerjasama anak kelompok B TK Pertiwi I Tamanrejo. Dari hasil peningkatan 
kemampuan bekerjasama sebelum tindakan menunjukkan hasil rata-rata 52,67% 
setelah dilakukan tindakan pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 23,28% 
menjadi 75,95 %. Pada akhir siklus II mengalami peningkatan sebesar 14,22% 
menjadi 90,17%. Peningkatan tersebut telah mencapai indikator keberhasilan, 
yaitu memperoleh kriteria Berkembang Sangat Baik. 
 
Kata Kunci : Kemampuan Kerjasama, Bola Suara 
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ABSTRACT 
 
SRI SUSTINI . A531130032 . Surakarta Muhammadiyah University 
Faculty of Teacher Training and Education . Efforts to Improve Cooperation 
Capabilities Through Voice Activity Ball Moves In Relay On Learners Group B 
Tk Earth I Tamanrejo District of Tunjungan Blora 2015 . 
This study aimed to describe the increase in the ability to cooperate 
through the method of play to move the ball on the child's voice in group B TK 
Pertiwi I Tamanrejo . This study was conducted in kindergarten Pertiwi I 
Tamanrejo District of Tunjungan. The subjects in this study is a learner group B 
TK Pertiwi I Tamanrejo Blora.Implementation of learning improvement is 
implemented through the use of voice activity move the ball given to all student 
learners group B TK Pertiwi I Tamanrejo through two cycles of learning . The 
method used is classroom action research ( PTK ), which consists of 2 cycles . 
Subjects were students learners TK Pertiwi I Tamanrejo as many as 25 of the 
Child. Data analysis using comparative descriptive analysis techniques by 
comparing the initial conditions with the results achieved in each cycle , and a 
qualitative descriptive analysis comparing the results of observas idengan 
observations and reflections on the pre-cycle , the first cycle , and second II. 
Based on the results of research supporting a research has been done and the 
results obtained data analysts in each cycle of learning , it was concluded that , 
through a credible form of moving the ball in the relay voice can improve 
children's ability to cooperate in group B TK Pertiwi I Tamanrejo. From the 
resulting increase in the ability to cooperate before the procedure showed an 
average yield of 52.67 % after the action on the first cycle increased by 23.28 % 
to 75.95 % . At the end of the second cycle increased by 14.22 % to 90.17 % . 
Such improvements have achieved an indicator of succes , get obtaining 
Developing criteria Very Good . 
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